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В настоящей статье представлена информация по базовым 
аспектам разработки управляющих программ для автоматизи-
рованных токарно-фрезерных станков на базе ЧПУ различного 
вида и спецификаций. Проанализированы стандартные способы 
подготовки УП и отдельное внимание уделено автоматизиро 
ванному составлению управляющих программ в CAM-системах. 
В современном мире, где огромное значение имеет оборудо-
вание с числовым программным управлением (ЧПУ), от каче-
ства подготовки управляющих программ (УП) для токарно-
фрезерных обрабатывающих центров зависит качество всех ас-
пектов производственной деятельности (от качества обработан-
ных поверхностей до эффективности всего производства в це-
лом). Таким образом, задача анализа современных методов под-
готовки управляющих программ для систем с ЧПУ является 
особо актуальной [1 –5]. 
Ручное программирование на данный момент времени при-
менятся не так часто, в большей степени для обработки простых 
изделий на токарных либо сверлильных станках. Невзирая на 
это, специалисты, работающие с системами на базе ЧПУ, обяза-
ны понимать основы ручного программирования в независимо-
сти от того, используется ли данный метод подготовки УП для 
станков на их производстве [11 –14]. 
Хотя CAM-системы упростили работу операторам-
программистам, зачастую появляется нужда в корректировке 
программ с применением CAM-систем вручную из-за выявле-
ния ряда ошибок на этапе отладки и тестовых прогонов. При 
этом требуемые корректировки программ зачастую малы по 
своему объему, например изменение параметров резания на 
станке. В таком случае применение CAM-систем для реализа-
ции таких простых задач попросту нецелесообразно. 
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Современные станки на базе ЧПУ имеют более широкий набор 
функций. Управляющие программы разрабатываются сразу на 
станке с ЧПУ, при этом затрачивается гораздо меньше времени на 
подготовку, так как используются шаблонные методы обработки и 
краткое описание контуров изготавливаемой детали. Такие спосо-
бы оперативного программирования широко распространились 
лишь в последние десятилетия. Это связано с модернизацией су-
ществующих и появлением новых станков с ЧПУ. Воспользовав-
шись клавиатурой, дисплеем и системой управления станком, 
можно разработать УП и пронаблюдать имитацию ее работы в 
графическом виде на дисплеи станка ЧПУ с большой точностью.  
Вместе с тем, если на производстве преобладают изделия со 
сложными профилями или главной задачей является наиболь-
шая загрузка станка на базе ЧПУ, то выгоднее будет разработка 
управляющих программ на основе созданной 3D модели детали 
в CAM – системе. 
Системы автоматизированной подготовки управляющих 
программ (CAM – системы) обеспечивают ускорение процесса 
разработки УП. Система анализирует исходную 3D модель и на 
ее основе выполняет обработку заготовки, с учетом введенной 
технологической информацией (точность обработки, шерохова-
тость поверхности, материал обрабатываемой заготовки и ин-
струмента и т.п.) [6, 7 ,8]. 
Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что на данный 
отрезок времени одним из главных факторов процесса произ-
водства деталей машин являются управляющие программы для 
автоматизированных токарно-фрезерных станков с системой 
ЧПУ. Тем не менее, наличие такого рода оборудования на пред-
приятии не гарантирует роста качества изготавливаемых дета-
лей на всех стадиях производственного процесса [9, 10, 15]. Для 
соответствия высшим стандартам качества всем предприятиям 
необходимо вовремя осваивать и внедрять в свое производство 
современные методы подготовки управляющих программ для 
металлорежущих станков на базе ЧПУ, анализ которых и был 
произведен в данной статье. 
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